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ALEMANIA FEDERAL 
Edificio de oficinas RWI, en Dusseldorf, mag-
nífica obra de los Arquitectos HPP Hentrich-
Petschnigg & Partner KG, el Dipi. Ing. M. Zot-
ter, el Bau-lng. Cl . Arens y el Arquitecto 
W. Nieleck, con los que han colaborado. 
GRAN BRETAÑA 
Construcción, por parte de SEA TANK CO., de 
tres grandes plataformas marinas de hormigón, 
para ELF, AQUITAINE, TOTAL, NORSK HYDRO, 
STATOIL y por SHELL, ESSO, en el estuario 
del Clyde (Escocia), desde donde serán remol-
cadas hasta el Mar del Norte, frente a las 
islas Shetland. Los nombres dados a estas tres 
plataformas son: FRIGG TP1, para gas, y COR-
MORANT A y BRENT C, para petróleo. Esta 
última es la que aparece en primer término. 
E S P A Ñ A 
Centro especial Ramón y 
Cajal, en Madrid, pertene-
ciente al SOE, según pro-
yecto de los Arquitectos 
M. J. Marcide ( f ) , Fernan-
do FIórez, Rafael Aburto y 
Federico del Cerro, con 
1.600 camas, construido por 
Dragados y Construcciones, 
y Huarte y Cía., S. A., 
Empresas asociadas. 










BBHÍB^^^P^^^*^' *^ ^^ ^ 
E S P A Ñ A 
Paso de San Baudilio, en 
Barcelona, correspondiente 
al tramo de ferrocarri l 
Sants-Aeropuerto, de la Di-
rección General de Trans-
portes Terrestres del MOP, 
realizado con proyecto de 
la Empresa Carlos Fernán-
dez Casado, S. A., y obra 
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